









Ria Dwi Aprilia (14413536) mengambil penelitian dengan judul skripsi 
“ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA 
KEUANGAN PADA KOPERASI WANITA DI KECAMATAN 
PONOROGO”. Penelitian ini di bimbing oloeh Bapak Dr. Hadi Sumarsono, 
M.Si selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Adi Santoso, SE, MM sebagai 
pembimbing 2,  penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untukPmengetahuiLapakah rasio keuangan 
untuk menilai kinerja keuangan pada  koperasi wanita di kecamatan Ponorogo.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah koperasi wanita di kecamatan Ponorogo yang berjumlah 18 koperasi 
wanita dari tahun 2015 sampai 2017. Sampel yang digunakan diambil dari 
populasi itu. Tehnik pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi. 
Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder dan data yang diperlukan 
adalah data kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis rasio keuangan yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 
profitabilitas, dan rasio aktivitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi wanita di Kecamatan 
Ponorogo memiliki nilai current ratio di atas 250% sehingga meskipun nilai 
current ratio tinggi namun tidak dapat dikatakan sebagai Koperasi yang sehat 
sebab terlalu besar modal yang mengendap dan tidak terinvestaskan secara 
produktif. Koperasi Wanita di Kecamatan Ponorogo memiliki nilai total debt to 
 
 
total asset dan debt equty ratio yang berada dibawah 40% sehingga dikatgeorikan 
koperasi tersebut sebagai koperasi yang sehat. Nilai return on asset yang 
dihasilkan oleh Koperasi Wanita di Kecamatan Ponorogo mayoritas diatas 7% dan 
net profit margin di atas 15% sehingga dapat disimpulkan koperasi – koperasi 
tersebut adalah koperasi yang sehat. Koperasi Wanita di Kecamatan Ponorogo 
memiliki nilai total asset turn over dan receivable turnover masing – masing kecil 
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